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` Ganjaran kerja intrinsik dan ekstrinsik merupakan satu faktor yang penting 
dalam meningkatkan komitmen pekerja. Ganjaran bukan sahaja mampu meningkatkan 
komitmen, malah turut memberikan kepuasan kerja. Etika kerja Islam juga adalah faktor 
penting dalam meningkatkan komitmen pekerja. Pengamalan budaya etika kerja 
menurut perspektif Islam akan menjadi satu alat pengukuran yang baik untuk mengenal 
pasti tahap komitmen pekerja. Kajian ini dijalankan di Jabatan Pembangunan 
Persekutuan, Kota Bharu, Kelantan. Populasi kajian adalah seramai 217 dan sampel 
kajian yang bersesuaian adalah 136. Data di analisis menggunakan Korelasi Pearson dan 
Regresi Berganda. Hasil kajian mendapati bahawa tahap ganjaran berada pada tahap 
sederhana, diikuti pula etika kerja Islam berada pada tahap tinggi dan komitmen berada 
pada tahap sederhana. Analisis korelasi menunjukkan ganjaran mempunyai hubungan 
yang positif yang signifikan dengan komitmen pekerja  yang mana tahap kekuatan 
hubungan adalah berada pada tahap yang tinggi. Ini menunjukkan terdapat peningkatan 
dalam komitmen kerja jika terdapat peningkatan dalam ganjaran kerja. Hasil analisis 
turut mendapati etika kerja Islam mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 
komitmen pekerja yang mana tahap kekuatan hubungan adalah berada pada tahap yang 
sederhana. Analisis regresi berganda pula menunjukkan elemen ganjaran yang paling 
dominan mempengaruhi komitmen pekerja adalah persekitaran kerja kondusif, manakala 
bekerja dengan matlamat bebahagiaan bersama pula adalah elemen yang paling dominan 

















  Intrinsic and extrinsic Reward of work is an important factor in improving 
employee commitment. Rewards are not only being able to improve the commitment, 
but also provide job satisfaction. Islamic work ethic also is an important factor in 
increasing employee commitment. Islamic cultural practice work ethic will be a good 
measurement tool to determine the level of employee commitment. The study was 
conducted at the Federal Development Department, Kota Bharu, Kelantan. The 
population was 217, and the corresponding sample was 136. Data were analyzed using 
Pearson Correlation and Regression. The study found that the reward levels are 
moderate, followed the work ethic of Islam are at high level and commitment are 
moderate. Correlation analysis showed that a reward has a significant positive 
correlation with the level of commitment which is the strength of the relationship is at a 
high level. This shows an increase in commitment to work if there is an increase in work 
rewards. The results of the analysis also found that the work ethic of Islam has a positive 
correlation with the level of commitment which is the strength of the relationship is at a 
moderate level. Multiple regression analysis showed that the dominant element of 
reward which affect employees' commitment is conducive work environment, and work 
together with the goal of happiness is the dominant element in Islamic work ethics that 
influence employee commitment. 
 
 
